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Abstract 
University of Darussalam Gontor is a university that pays attention to the Arabic language. One 
of them is to make Arabic as the official language which should be applied by all the students 
at all levels. But in the matriculation classes at this university, teachers still use Indonesian 
language in teaching. They still use the old method, so that the coed is not excited in the 
classroom. Then, the researcher want to implement the Student Team Achievement Division 
(STAD) strategy on Arabic material in order to improve the activity and learning outcomes of 
students Non-graduate of Kulliyyatul Muallimin al-Islamiyah class B  in Arabic lessons at the 
University of Darussalam Gontor For Girls 2019/2020. This type of research is a classroom 
action research (PTK). The implementation of the strategy of Student Team Achievement 
Divisions has achieved increased interest and learning outcomes in Arabic subjects.  
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" لرتقية نتيجة تعلم اللغة Student Team Achievement Divisionsتطبيق اسرتاتيجية التعلم" 
 2020| 2019العربية لطالبات جامعة دار السالم كونتور للبنات العام الدراسي 
 
 املقدمة  .أ
من املعلوم أن ليست محيع الطالبات جبامعة دار السالم كونتور هن خرجيات معهد دار السالم   
كونتور بل بعضهن خرجيات املعهد مستوى املدرسة العالية إبندونيسيا وخرجيات املدرسة العالية 
إذ غري خرجية معهد دار السالم كونتور هي  اليت متت دراستها يف املدرسة أو املعهد مستوى  .اإلسالمية 
املدرسة العالية مث تتدارس يف جامعة  دار السالم كونتور. بدأت جامعة دارالسالم كونتور فرع مانتيجان 
 املاضي.  2017يف قبول تسجيل الطالبات غري خرجيات منذ عام 
واملشكلة البارزة أن ليست لكل طالبات غري خرجيات معهد كونتور كفاءة يف استخدام اللغة  
. وأيضا املخصصون يف وضع Bالعربية. ألن أكثرهن مل يتعلمن اللغة العربية من قبل، خاصة يف الفصل 
ىل البذل والعطاء املناهج واملواد التعليمية وطرق تدريس العربية واسرتاتيجية التعليم ال زالوا يف حاجة إ
واالستفادة حىت تظل العربية يف لسان طالبات اجلامعة خاصة طالبات غري خرجيات معهد كونتور اللغة 
ومن مث حنتاج إىل إكساب قدرهتم على استيعاب اللغة العربية حىت قدروا على رقي مهارهتم يف  أساسية.
 1اللغة العربية.
الطالبات غري خرجيات معهد كونتور مل يقدرن على كما رأت الباحثة من نتيجة املالحظة أن  
 اللغةومع ذلك كانت املدرسة تشرح مادة  2التكلم ابللغة العربية يف أايمهن وليس لديهن ثقة يف نطقها. 
االندونيسية عند تعليمها يف الفصل، وأن املدرسة مل تستفد وسائل التعليم اللغةاللغةالعريبة ابستخدام 









وتكون مادة اللغة العربية من أصعب الدرس  3الطالبات ضعيفات وال يوجد نشاط التعلم عند تعلمهن. 
" ألن أكثرهن مل يعرفن B"الفصل  خاصةعند كثري من الطالبات غري خرجيات معهد دار السالم كونتور 
فالدليل حصلت الطالبات على معدل  4غة العربية من قبل وتعليم املدرسة غري مشوق عندهن. الل
 اللغة ومعدل نتيجة الفصل عند االمتحان الذي عقدها مركز  5يف االمتحان القبلي. 83،3النتيجة 
لتعليم املعينة. ابلنسبة هلذا احلال حيتجن إىل الطريقة واالسرتاتيجية املناسبة للوصول إىل غاية ا6. 00،5
 .فإهنا من العوامل الداخلية يف التعليم
لكي تكون عملية التعليم والتعلم مناسبة لألهداف املتوقعة، حتتاج إىل أساليب أو اسرتاتيجية  
التعليم املناسبة وقف لقدرة الطالبات. وبناء على اخللفية السابقة تريد الباحثة على تنفيذ وترقية املزااي 
صعب الدرس ملعظم من طالبات العربية  الىت هي أ اللغةمن اسرتاتيجية اجنازات فريق الطالبات يف مادة 
غري خرجيات املعهد دار السالم كونتور. مث قدمت الباحثة حبثها حتت العنوان " تطبيق اسرتاتيجية التعلم" 
لرتقية نشاط ونتيجة التعلم يف  (Student Team Achievement Divisions)إجنازات فريق الطالبات " 
ات كلية املعلمات اإلسالمية، جبامعة دار السالم كونتور غري خرجي  Bالعربية لطالبات الفصل  اللغةمادة 
 ." 2020|2019للبنات العام الدراسي 
 اسرتاتيجية التعليم  .ب
عبارة عن إجراءات التدريس اليت خيططها القائم ابلتدريس مسبقا، حبيث تعينه على تنفيذ 
ف املرجوة على التدريس على ضوء الفيذ التدريس على ضوء اإلمكاانت املتاحة لتحقيق األهدا
أفضل وجه ممكن مبعىن أهنا طرق معينة ملعاجلة مشكلة أو مباشرة مهمة أو أساليب عملية 
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 مفهوم اسرتاتيجية .1
كلمة اسرتاتيجية: كلمة مشتقة من الكلمة اليواننية اسرتاتيجية: كلمة مشتقة   
كانت االسرتاتيجية لفرتة طويلة   من الكلمة اليواننية إسرتاتيجيوس وتعين : فن القيادة ولذا
أقرب ما تكون إىل املهارة " املغلقة " الىت ميارسا كبار القادة، واقصر استعماالهتا علي 
امليادين العسكرية، وارتبط مفهوما بتطور احلروب، كما تباين تعريفها من قائد ألخر، 
لكوهنا نظام املعلومات فاالسرتاتيجية هي فن استخدام الوسائل املتاحة لتحقيق األغراض أو 
 7العملية عن القواعد املثالية للحرب.
وأتيت يف معاين أخرى أبن االسرتاتيجية هي فن استخدام اإلمكاانت والوسائل املتاحة  
بطريقة مثلي لتحقيق األهداف املرجوة على أفضل وجه ممكن مبعىن أهنا طرق معينة ملعاجلة 
 8عملية لتحقيق هدف معني. مشكلة أو مباشرة مهمة أو أساليب 
 أنواع اسرتاتيجية التعليم .2
 9إن يف عملية التعليمية اسرتاتيجية متنوعة منها: 
إن اسرتاتيجية التعلم املباشر تضع املعلم : Direct Instruction /اسرتاتيجية التعلم املباشر  (أ
 كمصدر للتعلم لنقل املعلومات وتشكيل املهارات خبطوات ما.
هي اسرتاتيجية التعلم مع شكل  Indirection Instruction /اسرتاتيجية التعلم غري مباشر (ب 
من أشكال حل املشكالت، االستقراء، فإن هذه االسرتاتيجية يركز على الطالبات. 
 
كلية الرتبية بدمنهور، جامعة   إسرتاتيجية التدريس املتقدمة وإسرتاتيجيات التعلم وأمناط التعلم،عبد احلميد حسن عبد احلميد شاهني، 7
 22،ص. 2011اإلسكندرية، 
 2، ص. 2013، البحوث العلمي، جامعة بنها كلية األدب، اسرتاتيجية التعليم والتعلموحدة ضمان اجلودة،   8
9 Ridwan Abdullah Sani, Strategi Belajar Mengajar, ( Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), p. 156-165 
 





وتتطلب يف هذه االسرتاتيجية لطالب املشاركة عقليا يف املالحظة والتحقيق وزايدة اهتمام 
 الطالبات حنو الدرس.
تبىن هذه االسرتاتيجية ابملناقشة بني الطالبات وتبادل : اسرتاتيجية التعلم التفاعلى (ج
 املعلومات الطالبات من التفاعل مع األفكار واخلربات واآلراء.
 وتبىن هذه االسرتاتيجية على اخلربات لدي الطالبات: اسرتاتيجية التعلم التجريبية (د
 اتيجية لتطوير الطالب الذايتإن هذه االسرت :  اسرتاتيجية التعلم الذايت (ه
 اسرتاتيجية التعلم التشاركي (و
 مواصفات االسرتاتيجية اجليدة يف التدريس .3
 من مواصفات االسرتاتيجية اجليدة كما يلى :
 الشمول، حبيث تتضمن مجيع املواقف واالحتماالت املتوقعة يف املوقف التعليمي. (أ
 استخدامها من صف اآلخراملرونة والقابلية للتطوير، حبيث ميكن  (ب 
 أن ترتبط أبهداف تدريس املوضوع األساسية (ج
 أن يعاجل الفروق الفردية بني الطالبات  (د
 أن تراعي منط التدريس ونوعه )فردي، مجاعي ( (ه
 10أن تراعي اإلمكاانت املتاحة ابملدرسة (و
 معايري اختيار اسرتاتيجية التدريس املالئمة:  .4
التدريس املالئمة يرجع إىل فعالية املعلم وهذه الفعالية ميكن إن إختيار اسرتاتيجية 
 تعلمها عن طريق تعلم كيفية معاجلة مخس مواهب:
 تدبري الزمن  (أ
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 اختيار ماتسهم به  (ب 
 معرفة أين تستخدم قوتك لتحقيق أفضل األثر؟ وكيف؟ (ج
 حتديد األولوايت الصحيحة (د
 . ت فعالةالربط بني هذه املواهب كلها يف تسيح واحد ابلتخاذ قرارا (ه
وحني يتخذ املعلم قرارا إب سرتاتيجية التدريس، فأنه ينبغي أن تؤخذ لكل هذه النقاط 
 11يف االعتبار.
 تعلم التعاون ال .ج
 ن مفهوم التعلم التعاو  .1
قد قدم الباحثون تعريفات كثرية للتعلم التعاوين تتصمن العالقات اإلجيابية املتبادلة بني  
 لألهداف املشرتكة، نورد بعضاً منها على النحو اآلتية : األفراد أثناء حتقيقهم 
يف كتابه: طريقة للتدريس تعمل فيها جمموعات صغرية  1993يعرف السعدين  أوال، 
متعاونة من التالميذ ذوي مستوايت أداء خمتلفة، وذلك لتحقيق هدف مشرتك، ويتم تقييم 
 7-2عدد كل جمموعة ما بني  كل فرد يف اجملموعة على أساس الناتج اجلماعي، ويرتاوح
 12أفراد يعملون معا ابستقاللية اتمة دون تدخل من املعلم الذي يعد مرشدا وموجها.
يعرفه يسري مصطفى: أسلوب للتعليم والتعلم يتم فيه تقسم التالميذ إىل جمموعات  اثنيا   
صغرية تضم كل منها خمتلف املستوايت التحصيلية ويتعاون تالميذ اجملموعة الواحدة يف 
 13حتقيق هدف أو أهداف مشرتكة. 
 
 28، ص. نفس املرجع 11
 6، ص. التعلم التعاونخالد مطهر العدواين،  12
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تعلم التعاوين تعريف التعلم التعاوين على أنه اسرتاتيجية تعليمية: عرف ستيفن يف ال اثلثا، 
أبنه: " اسرتاتيجية تدريس يتم فيها استخدام اجلماعات الصغرية وتضم كل مجاعة تالميذ 
ذوي مستوايت خمتلفة يف اخلربات والقدرات وميارسون أنشطة تعلم متنوعة لتحسني فهم 
املوضوع املراد دراسته، وكل عضو يف اجلماعة ليس مسؤوال فقط، بل عليه أن يساعد زمالءه 
 مجاعة التعلم وابلتايل حيقق اجلواب من االجناز واملتعة أثناء التعلم". يف 
ومن خالل التعريفات السابقة ميكن أن نستخلص النقاط التالية واليت اتفقت عليها 
 14التعريفات يف حتديد مفهوم التعلم التعاوين : 
املعزز لشخصية الفرد أنه أحد األساليب التعليمية اهلادفة لتنمية التحصيل األكادميي  (أ
 من خالل اجلماعة اليت ينتمي هلا. 
 (. 5- 3( أفراد أو من )6-2إن عدد أفراد اجملموعة يتكون من ) (ب
 للجماعة أهداف تسعى إىل حتقيقها من خالل ما يوكل هلا من مهام تعليمية.  ( ج
يسمى العمل اجلماعي ابلتفاعل بني أفراد اجملموعة لتبادل اخلربات وتوظيفها بشكل  (د
 مل. متكا
التقيسم ال يكون فرداي بل مجاعي وبذلك يعمل كل فرد إلجناح اجملموعة وذلك  ( ه
 بتطبيقه ما أوكل إليه من مهام. 
 التنافس إذا وجد فإنه ال يكون بني أفراد اجملموعة الواحدة بل بني اجملموعات. (و
اجملموعة يتم العمل اجلماعي يف شكل منظومة متكاملة تعمل التغذية الراجعة بني أفراد  (ز
 على حتسني األداء مبا حيقق األهداف املرجوة منها. 
أما اسرتاتيجية التعلم التعاوين هي اسرتاتيجية تدريس تقوم على التفاعل اإلجيايب بني املتعلمني 
داخل اجملموعة حيث يظهر كل متعلم كعضو نشاط يؤثر ويتأثر آبراء اآلحرين وبذلك تتاح 
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ة وإبداء الرأي حلل مشكلة ما أو القيام بنشاط حيث يتم للمتعلمني مساحة كبرية للمناقش 
فيه تقسيم الطالبات إىل جمموعات صغرية غري متناجسة )تضم مستوايت معرفية خمتلفة(، 
أفراد، ويتعاون طالب اجملموعة الواحدة يف حتقيق  6-4يرتاوح عدد أفراد كل جمموعة ما بني 
 15هدف أو أهداف مشرتكة.
 ن مبادئ التعلم التعاو  .2
إن التعليم يف جمموعات التعلم التعاوين يرتكز حول مخسة مبادئ حددها ) سعد واحليلة(  
 ابآليت:
 االعتماد املتبادل اإلجيايب:  (أ
إن أول متطلبات التعلم التعاوين، أن يعتقد الطلبة أبهنم يتعلمون املادة التعليمية،   
املادة، حبيث يدركون أبهنم ويتأكدون من أن مجيع أعضاء جمموعتهم يتعلمون هذه 
مرتبطون مع زمالئهم يف اجملموعة بشكل ال ميكن أن ينجحوا هم ما مل ينجح زمالؤهم يف 
اجملموعة، فعليهم أن ينسقوا جهودهم يف جمموعتهم حىت يكملوا املهمة الىت عهدت 
 16إليهم. 
 التفاعل املباشر: (ب
بني الطلبة، ويعززون من خالل يتطلب التعلم التعاوين تفاعال مباشرا وجها لوجه   
تعلمهم وجناحهم مع بعضهم بعضا وذلك بدعم وتشجيع ومدح جهود كل عضو يف 
 17اجملموعة لتعلم اآلخرين فيها. 
 املسألة الفردية واملسؤولية الشخصية: ( ج
 
 16، مقالة وحدة إدارة املشروعات برانمج التطوير املستمر والتأهيل للعتماد، ص. والتعلم املتبعة بكلية الرتبيةاسرتاتيجيات التعليم   15
 14خالد مطهر العدواين، مصدر سابق، ص.  16
 14خالد مطهر العدواين، مصدر سابق، ص.  17





تتم املسألة الفردية بتقومي أداء كل طالب فرداي وعزو النتائج إىل اجملموعة والفرد   
أن تعرف اجملموعة َمْن ِمْن أعضائها حيتاج إىل املساعدة والتشجيع إلكمال  معا، ومن املهم 
التعيني، ومن الطرق املتبعة يف تنظيم املسألة الفردية إعطاء امتحان فردي لكل طالب 
 18وقيام الطالب بتعليم ما تعلمه إىل زمالئه اآلخرين يف اجملمعة.
 املهارات االجتماعية وتتمثل يف أن:  (د
 ثقوا ببعضهم بعضا يعرفوا وي (1
 يتواصلوا بدقة ودون غموض  (2
 يقبلوا ويدعوا بعضهم بعضا (3
 حيلوا اخلالفات اليت تقع بينهم بطريقة اجيابية بناءة  (4
وتتمثل املهارات االجتماعية عنصرا مهمًا من عناصر التعلم التعاةين، فإذا مل   
ايري، وكلما استخدم تستخدم هذه املهارات، كان أداء اجملموعة دون مستوى احملكات واملع
 19األعضاء هذه املهارات، كان التعلم أكثر جودة.
 خصائص التعلم التعاون  .3
 20 من خصائص التعلم التعاوين مما يلي: 
 كل أعضاء له جور (أ
 كان هناك تفاعل مباشر بني الطالب (ب 
 كل أعضاء من اجملموعة مسؤول عن سري تعلمه وأصدقائه. (ج
 املهارات الشخصية لدي اجملموعةيساعد املعلم يف تطوير  (د
 يتعامل املعلم مع اجملموعة عند احلاجة فقط. (ه
 
18 Miftahul huda, Cooperatif learning, (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)  hal 46, cetakan x1V 2009 
 15خالد مطهر العدواين، مصدر سابق، ص.  19
20 Hamdani, Strategi Belajar Mengajar, ( Bandung: CV Puataka Setia, 2011); hlm. 31 





ميكن أن يفيد التعلم التعاوين للطالب الضعفاء واألذكياء الذين يعملون معا يف عملية  
التعليمية. األذكياء يقدمون مساعدهتم حنو زمالءهم األخرى. ويف هذه العملية التعليمية، 
رس لصاحبه. والتأثري املهم الثاين للتعلم التعاوين هو التسامح والقبول قام الطالب الذكي مبد
من خمتلف الثقافات أو القدرات. يقدم التعلم التعاوين قرصة للطالب للتعاون مع بعضهم 
 21ببعض يف نفس الواجبةمع إجناز التعلم، وحيرتمون بعضهم ببعض.
 مميزات اسرتاتيجية التعلم التعاون  .4
 املتعلمني على تنمية قدراهتم على العمل اجلماعي وتقبل آراء اآلحرينمساعدة  (أ
 التوصل إىل استتاجات قيمة من خالل املناقشة اجلماعية (ب 
 التخلص من بعض املشكالت الشخصية مثل اخلجل الزائد لدى بعض املتعلمني. (ج
ن وكذلك قيام املتعلمني ببناء املعرفة أبنفسهم وعدم استقباهلم بصورة سلبية من اآلحري (د
 القدرة على اختاذ القرار
 منح الفرصة للمعلم ملراعاة الفروق الفردية بني املتعلمني (ه
 22زايدة دافعية املتعلمني حنو اجناز املهام املطلوبة وابلتايل اكتساب الثقة ابلنفس.  (و
  Student Team Achievement Divisions خطوات اسرتاتيجية إجنازات فريق الطالبات .5
 بتقدمي املواد التعليمية للطالبات وقفا لغرض اخلاص الذي عينهتقوم املعلمة  (أ
 أعطى املعلمة أسئلة جلميع الطالبات ملعرفة نتيجتهن األول  (ب 
 نفرا. 5-4فسمت املعلمة الطالبات إىل فروق تتكون من  (ج
تقوم املعلمة بتعيني األسئلة للمجموعة املتعلقة ابملواد اليت مت تقدميها ومناقشتها معا،  (د
، مث مالحظة املعلمة يف سري املناقشة. كان وإطالق اإلجاابت اليت قدمها املعلمة
 
21 Richard I.Arends, Learning to Teach, edisi 9, buku 2, ) Jakarta: Salemba Humanika, 2013) p. 65. 
 17، مقالة وحدة إدارة املشروعات برانمج التطوير املستمر والتأهيل للعتماد، ص. اسرتاتيجيات التعليم والتعلم املتبعة بكلية الرتبية  22





الطالبات تناقشن وتساعد بعضهن لبعض حىت يفهمن ابلدروس الذي علمه املعلمة. مث 
 حبثها مع املعلمة. 
 ئلة الفردية سأعطى املعلمة األ (ه
 اتقامت املعلمة ابستنباط الدرس الذي علمها يف الفصل أمام الطالب (و
 23قامت املعلمة إبعطاء اهلداية ألنشظ الفرقة بنظر إىل نتيجة تعلم الطالبات. (ز
 نتائج التعلم  .د
 24 .والىت تعىن نتائج األعمال " Prestatie" أتيت كلمة " النتيجة" من اللغة هولندية  
غرض من وجود نتائج التعلم لدي  .ويشتمل نتيجة التعلم عموما على االختبارات يف الفصل
  25الطالبات وهو قياس قدرة الطالبات يف إجابة األسئلة واملشاكل.
 26: من أمهية نتيجة التعلم وهي  
 إن نتيجة التعلم كمؤشر إلجياد املعرفة الىت يتقنها الطالبات. .1
 الطالبات للتعلم وملبحث املعلومات اجلديدةإهنا تغرس العزم لدي  .2
إهنا كآلة إعالمية يف االبتكار التعليمي ألهنا متكن أن تشجع الطالبات يف حتسني املعرفة  .3
 والتكنولوجيا 
 إهنا كمؤشر داخلي وخارجي يف عملية التعليمية لدي املدارس .4
 . إهنا كآلة ملعرفة قدرة الطالبات يف فهم الدرس عند عملية التعليمية .5
إذا نظران إىل أمهية من بعض وظائف نتيجة التعلم املذكورة، عرففنا مدى أمهية معرفة و  
فهم نتيجة الطالبات من جهة الفردي أو اجلماعي. ألن وظيفة نتيجة التعلم ليس فقط من 
 
23  Aris Shoimin, 68 Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum 2013, ( Yogyakarta: AR-RUZ 
MEDIA, 2014), P. 187-188 
24 Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran, ( Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017). Hlm.12 
25 Amirono, Daryanto, Evaluasi dan Penilaian Pembelajaran Kurikulum 2013, ( Yogyakarta: Gava Media: 
2016), p.14 
26 Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran, p. 12-13 





جماالت الدراسة لكنها كمؤشر جلودة املئسسات التعليمية. وأهنا مفيد ملالحظات للمعلمني يف 
 لية التعلم حبيث ميكن معرفة جناح املعلمني يف تعليمهم. تنفيذ عم
 نشاط التعلم  .ه
، أبن جناح تعلم Ilmiah Guruيف جملة  209: 2013وقفا لوزارة التعليم والثقافة  
فإن محاسة  27الطالبات أتتى من الطالبات املنتجني واملبتكرة، و العاطفة، واملهارات املتكامل.
 28الطالبات تشمل على: 
 الطالبة السائلة .1
 الطالبة الىت ترفع يدها  .2
 الطالبة اليت أجابت األسئلة .3
 الطالبة اليت ال تنعس عند التعلم  .4
 الطالبة اليت هتتم شرح املعلمة .5
 الطالبة املشاركة يف املناقشة مع زمالئها مع إرشاد من املعلمة .6
 املشكلةالطالبة املشاركة يف حل  .7
 الطالبة املشاركة يف إمتام الواجبة .8
 Student Team Achievementt)"  الطالبات فريق  إجنازات" التعلم اسرتاتيجية تطبيق .و
Divisions) الفصل  لطالبات العربية اللغة مادة يف التعلم  ونتيجة نشاط  لرتقية B  خرجيات غري 
 الدراسي العام للبنات كونتور السالم دار جبامعة اإلسالمية، املعلمات كلية
2019 |2020 
 اط ونتيجة تعلم ش أمتت الباحثة حبثها بنوع إجراء فصل الدراسي لرتقية ن
 
27 Siti Sugiarti, Peningkatan Keaktifan Bertanya Dan Hasil Belajar Siswa Kelas IV SD Melalui Pendekatan 
Saintifik, Jurnal Ilmiah Guru, (Vol. 6, No.1, Mei 2015), p. 23 
28 Nugroho Wibowo, Upaya Peningkatan Keaktifan Siswa Melalui Pembelajaran Berdasarkan Gaya 
Belajar di SMK Negeri 1 Saptosari, Jurnal ELINVO.(Vol. 1, No.2. Mei, 2016), p. 130  





غري خرجيات كلية املعلمات االسالمية بتطبيق اسرتاتيجية إجنازات  Bطالبات الفصل 
تقعد هذا البحث يف الدوراين،  .(Student Team Achievement Divisions)فريق الطالبات 
. 2019سبتمرب  29والدور الثاىن يف التاريخ  2019سبتمرب  21والدور األول تعقد يف التاريخ 
ابلنسبة للنتيجة، حيث قال   ية نشاط ونتيجة التعلم الطالبات.بعد تنفيذ الدوران توجد فيه ترق
زين العارفني يف كتابه تقييم التعليم أبن معيار النتيجة اجليدة هي اليت ترتقى وتفوق من التيجة 
ونظرا على النتيجية اليت عرضتها الباحثة يف مقدمة الباب الرابع أبن  29احملصولة قبلها.
قد أدهتا إىل ترقية نتيجية الطالبات. وهذه زات فريق الطالبات" إسرتاتيجية التعلم " إجنا
نشاط تعلم الطالبات راقيا، ابلدليل على أن أكثر الطالبات ترفعني  تاإلسرتاتيجية قد جعل
يدهن إلجابة األسئلة اليت طرحتها الباحثة، أو حلاجة إىل السؤال عن األشياء اجملهولة، وهن 
هتمن على شرح املعلم متام اشاركن عملية التعلم ابملناقشة مع الزمالء يف حل املشكلة، مث 
حث أبن هذه اإلسرتاتيجية تنمى نشاط الطالبات بوجود املؤشرات هتمام. واستخلصت البااال
أبن الطالب الناشط هو الذي ترفع يده لألسئلة، وجييب   Nugroho wibowoاليت تتفق بقول 
أسئلة املدرس، مث يشارك عملية التعلم إبهتمام شرح املعلم ويناقش مع الزمالء عند حل 
 Bاط ونتيجة تعلم طالبات الفصل ش صاحل لرتقبة نسرتاتيجية اال هذه فبهذا أن 30الشكالت.





29 Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran, p. 12-13 
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12،4اجلدول   
 يف الدور األول والثان ناجحات عدد الو  معدل نتيجة الطالباتبني قارنة املدول ج
 نتيجة الطالباتمعدلة  ناجحات عدد ال
 الدور األول الدور الثاىن األولالدور  الدور الثاىن
18 15 88،7  27،7  
100 %  83 %      
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 اخلامتة  .ز
 (  Student Team Achievementt Divisions)) فريق الطالبات  إجنازات إن تطبيق اسرتاتيجية  
غري خرجيات معهد دار  Bالعربية لطالبات لفصل  اللغةصاحل لرتقية نشاط التعلم يف مادة 
ابلدليل  2019/2020السالم كونتور، جبامعة دار السالم كونتور للبنات العام الدراسى 
طالبة ويف الدور الثاىن حصلت  18% من  87،5حصلت على  األوليف الدور كما يلي: 
 Student))إن تطبيق اسرتاتيجية إجنازات فريق الطالبات و طالبة.  18من  %95،8على 
Team Achievementt Divisions   العربية لطالبات  اللغةصاحل لرتقية نتيجة التعلم يف مادة
جيات معهد دار السالم كونتور، جبامعة دار السالم كونتور للبنات العام غري خر  Bلفصل 
يف الدور األول حصلت على معدل النتيجة ابلدليل كما يلي:  2019/2020الدراسى 
 .7.88م ويف الدور الثاىن حصلت على  7.27
املدرسة عند يلزم على الطالبات االهتمام حنو  مؤسسا على النتيجة السابقة على الطالبات  
يرجى على املعلمني  التعليم، إما ابسرتاتيجية إجناز فريق الطالبات أوغريها. على املدرسة
العربية أن يستفدن اسرتاتيجية إجناز فريق الطالبات لتعليم مادة  اللغةواملعلمات يف مادة 
الباحثة يرجى على  على الباحثة القادمة العربية لطالبات غري خرجيات معهد كونتور. اللغة
أن يكون حبثها معينا ومزيد معلومات ومصادر للباحثني القادمني. حىت ميكنهم على تطوير 
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